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Hrvatsko starinarsko društvo u
K n i n u. 1< nin-Split 1925. str. 20.
Već sedam godina nastoji uprava Hr-
vatskog starinarskog društva da obnovi
fun~cijoniranje no s malo odziva kod vla'de
i publike. Još se uvijek nerazmjerno ,pre-
više favorizira u bud'getima tuđu arheolo-
giju, azapostavlja izravno Knin, ali i samo
općinstvo ne haje, da se organizuje u čla-
nove i :podružnice kninskoga slarinarskog
društva. Uprava društva na us tuk tomu
izdala je u povodu jubilarne proslave ti-
suć-'godišnjice hrvatskog kraljevstva jednu
107. Roma Vietrix u titJuku.
broširu s informacijama i ilustracijama, da
bi privukla 'pažnju i interesovanje svih
hrvatskih i ostalih jugoslovjens'kih dru-
štvenih slojeva.
Veoma su zanimljive remllllscencije o
priznanjima, 'koje je za svoje intencije i za
svoj stvarni rad u prijašnje vrijeme primao
društveni predsjednik mnogozaslužni o. fra.
Lujo Mar u n sa svoiim ·drugovima. To
.je negdašnji i sadašnji odziv vlastita na-
roda, spontan, nenapraljen od bilo čije
asistencije, bez fraza i prazne pOIIliPe na-
ručenih talambasa. Mnogi prvaci nauke
zauzeše se u posljednje godine za preporod
društva, dajući tim samomu radu društvene
uprave prvoklasno priznanje i svjedo-
čanstvo.
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A među interesantnim izborom repro-
dukdja bogatoga slikovnog materijala u
kninskom muzeju, dakako da je namjerice
i alegorijski i u ovoj knjižici iZ<lJbrana i
priopćena jedna »plohorezba« iz Čitluka
kod Sinja, gdje je bio rimski grad Colonia
Claud.ia Aequum. Relief predstavlja Vik-
toriju (Pobjedu), i to je Roma Vietrix
(Pobjedničk.i Rim), i maljušnog naopako
vezanog Dalmatinca, a relie,f je bio uzidan
nad glavnim gradskim vratima kao me-
mento. S pravom i žalošću može 'kninsko
društvo da ukaže na rječite svoje nedaće i
zapostavljanje hrvatske arheologije, koja
,prima samo mrvice. Društvo se ponadalo,
da će milenijsko oduševljenje naroda i
za nj uroditi izvjesnom koriš ću, pa je
apelovalo na siIIliPatije novinstva i sada-
šnjih stud,entskih naraštaja. Posljednja slika
.predstavlja fasadu sad,ašnje muzejske
zgrade u Kninu (isp. u »Narodnoj Starini«
II. sliku na str. 93.), koja je već ruševna,
izložena pogibelji požara, no društvo je u
neprilici da predusretne.
»Naradna Starina« misli prema svim
dosadašnjim rezultatima, da problem knin-
skog muzeja treba konačno povezati sa
problemom centralnog, specijalnog hrvat-
skog kulturno-historijskog muzeja u Za-
grebu. Prema svemu se vidi, da drugog
rješenja ne će biti, a za nauku od danas
i ne može biti.
Jos. M-ć.
*
Dr. Vi k tor N ova k, Fra n j oRa č-
lk i u g o v'o rim air a s IP r a vam a. Za-
gr<~b1925., str. 262. - Franjo Rački, na·š ve-
liki istorik i 'uz štrosmajera najveći ideolog
jugoslovenstva, premalo je poznat našoj ši-
rokoj ,pUlblici.Krivnja zbog toga leži u na-
U1kovnoj osnovi naših škola, gdje se uvrežio
rđavi i to vrlo rđavi običaj, da se učenici-
ma 'kao velikani pr'kaiZuju samo pesnici,
romansijeri i novelis1e, a o drugim se na-
rodnim velikanima prosto ne govori tako da
naši mladići v'de najveće ljud.e često u pro-
stim stihorlvordma, više p'ub čak ljudima
ispo'd prosečnoga ili moralno nimalo pogođ-
nima da se u njih omlad'na ugleda. Tako
omlađinac uči biografiju kojeg malo,g stiho-
iVlOrca, zDog koje može č<lJki da opetuje
razred, a ne uči one sve1le biografi,je ve-
li,kih naučnika, ve1'lkih tehničara, izumi1elja
i portretista. A nema sumnje da su upravo
ov,i, a ne samo pesnici, živeli životom do-
stojnim nasledovanja.
Tako je i Rački kao i mnogi dmgi Dio
osuđen, .&aga mlađe generacije zllJborave, d'a
ne upozna<!u njegovog velikog raJda, nasio-
Janja i pregnuća na nauooQom po-litičkom i
kullurnom polju. On je ra<lio, mnogo us.peo
da postigne, onda - bio skoco z<libo-
rav1jen.
Dužan sam da i&ta'knerrn<la je velika za-
sluga Vi'ktora Novaka, koji je našao načina
da pOipulariše Račkoga i njeg{)'ve ideje, na
način naj'Z)l!odniji, kako se to može učiniti.
On je - kao što je nedavno Dr. Milan Pre-
log pr~kazao štwsmajera (Dr. Milan Prelo,g,
pr,of. univ., StroS'smayerova čitanika, Zagrelb
1924., NarQodna Knjižnica, sv. 100) prikazao
sada Račkoga u izvatcima iz njCl&owh &0-
VMa, članaka, \pisama, rasprava i iklnj~ga.
Na taj način <prikazan, izlazi pred čitaoca
Rački u phnom sve-tLu,onakav, ka1kova treba
da ga naš narod po·maje.
Sa mnogo uJk'\IJSa,a s <punim tpoznavanjem
Račkovih dela iJzneo je Vikltor Novak ono
karakteristieno iz nji,h, što je <Iov.oljno da
nam lPn.ka·že to,g naše,g veliJkana: kaoO naj-
većeg i,deologa jugoslovenstva, kao ,potpu-
no izrađenog karakrtera, kao nau.čnika, koji
ne odstU!pajući nikad od naj'čišće nauke zna-
de da tu naU!ku tprimeni izgradnji svojih vi-
sOlkiJhideala. Tim iJzvrodcima dodao je Viktor
Novak kratku, ali sočnu studiju oRačkome.
Prvi je članak ."Životni <program Račkoga
u čuvenim člancima "Jugoslovj en:s.tv()«. Tre-
ba samo cirtirati ,prve re,či tih članaka, koji
su izašli u "Pozoru« 1860 goo., u Ibr. 27, 28
i 29, da se vidi Račlkovo na:z;iranje. "Ovim
čawbnim imenom {Jugoslovjen), - pisa{) je
Rački, - kao ~~o se prije neikoliko godina
Il'rstvom, usMtiti i uznest će se mno,gi Hr-
vat. On će na prvi mah pomils<liJtina rtu ve-
liku granu naroda Slovjensikoga, - ili bolje
plemena slovjens:koga, ~er se dosad Slovjen-
stvo nikad ne pOokaJza'u ,povije,sti kao jedan
narod, koji živi u lijeip'm i prostranim zem-
ljama među Jadranskim i Crnim morern, {)d
Soče do Marice«.
KQoliJkoli se od k!eja što ih je Rač>ki u
tim članc:ma izneo već do-sad provelo! Neke
će se \pos1epene <provesti i Račk()va će že-
lja biti i,spunjena.
Drugi je člana·k u ZJbirci "Račlkove jugo-
slovenske ideje 'li nje.govom .saborskom go-
VoOruod 22. VI. 1861.« Samo jl'l':lnu rečenicu
ćemo iz njih o'V1dpnavesti. "Naš u.govor (s
Magjarima) - rekaoO je Rački - ima se
naV'laš na to Cl<bazrie!'i,da somo Ju,g o s lo-
v jen i, dan a trn j e b o I j a b u ,d 'u ć n o s t
sam o u Jug o s lov jen st v u«.
Račkovo shvaćanje nar{)dno~ jed~nstva
lepo se vk!,i iz trećeg članka ".Rački objaš-
njava zašto nije 'došlo među južnim Slove-
nima do zajedinst,va, napose u XI. stoljeću«,
a onda opet 'Il sledećem članku u Račk{)voj
besjedi na svečanoi sjednici Jug. Aikademile
od' 25. VI. 1876. Tu on dTžavu Nemanjića
na:ziva i ,s toč n a 'p o lov i' can a š e g a
clvoi m en {),gana rod a.
članak "Račkovi pogledi na dU5eVIlJUza-
jedniou južnih SI{)vena kroz prizaD1Udogo-
daja na Balikanu sedaJmdesetih godina, 1 o
zadatku zapa<la prema ~stOlku" pokazuje
Račkoga kao čistog Jugoslovena.
Još ćemo spomenuii članak o»Kako Rački
ka() katolik ,gleda na <pravo·slavne Srbe pod
Turcima i ka'Ve savjete daje katolicima«.
"J u ~ o ~lov i e n i -:kaže tu Rački - p r e-
n u v š i s e i:: dug o .ga s nać u t e č a-
r o b n lU moć o v o.g a n o v o ,ga k r e t a-
la u stroju europejs:kih država
(a a rod n 'o s t il, o n i na tp o lk o n 'o ću t i-
š e :> o 1i dar n 00 li ,t i n ter es a u s v a-
kom p o lk r e t 'u, koj i set i č e n j i h o-
ve budućnosti. Svaki tOIP, ispa-
I i e n u B e 'o .g r a :cl u, S ara j evu i I i
Cetinjlu, na Drini, Bosni iU Mo-
rači odzi,va se kad Jadranslkoga
moOr a, naVa r cl aru, Mar i c ii, Sav i i
KUlPi i Drav.i«,
U članku »Ra'čki o Hrvatima i Sribima u
istočnom ,pitanju«, 'koji je izvadak iz Račkova
članka u »Pozoru« od 18. IX. 1862. nalaze
se i ove značajne reči Račkoga: ,"Kao Hrva~
korist narooa nrvaJtiskoga ne '!'aIZldvajam od
:k!oristi naroda .sl1pskoga, jer sam uvjeren, da
što je jednomu korisno d~ome ne može
biti na štetu«.
Za članak "Rački o Hrvatima i Stihi'ma
kao jednoOmnaroou sa dva imena« upo1re-
bio je Viktor N'OvaJkpismo Račkoga St. No.
vakoOviću od 17. III. 1877. ,god., članak Rač-
kov lu "p·ozoru«.oOd 18. IX. 1862. g. Račkove
,,,Odlomci ;~ državnog prava hrvatsko.J!a za
narodne dina,stije i nje,gov članak u "Pozo-
ru« od 12. W. 1,861. g. :"Ja smatrrom - kaže
o tom Rački - Hrvate i' Sribe za dva ple-
mena jed'nog isto,g naroda razdvojene samo
pov,jeŠću«.
Na 'taj način u nevedeseri člana.ka mogao
je VEktor Novak da nam samim RaOkiim
RačkQga ,prikaže. On je u punoj meri uSlpeo.
To što je više !puta opet{)vano iste Račkove
reči, a u raznim člancima dobro je, jer je
svaki član<lik posebna ceHna i na taj je na·
čin omogućeno čitaocu, da se o izvesnom
na;ziranj'll Ra.čko.ga ulPu;ti i,z ,pojedinog član.
ka a da ne l'sta cele knjige.
Knjiga će dobro doći 'svakome, od' l1'če-
niJka osnovne škole do na,stavni,ka i'storije,
jer su u njoj štampani izvatci iz članaka koji
'su šir{)j publici, koja žive daoleko od velikih
biblioteka, teško pristupačni. 1ima tu iz'Va-
dalka iz Račkovih članaJka, govora i raspra-
va, koji su štampani bili u »<NaxodnimNovi-
na-ma« još ,1859. .go-d. ili ,"Pozoru« 1860.,
1861., 1862., 1884., pa u ,"Radovima« Jug.
AJk<lJclemi,je{)d 1867., dalje, u sisačkom ,.Za-
(to~niku« iz 1870., 'Il "Obzoru« 1881., u ,.Vi-
jencu« 1877. !!. i dr. To su kako s;pomenu-
smo knji.ge i ,tilStovi, do kojih je teško doći.
Zbog to,ga će oOvazlbil1ka odlomaka iz Rač-
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kovih djeta., članaka, i govora, dobro doći
svakome, ko hoće da o Rači!<ovom nwzira-
nju nešto dozna, a u pl'lVom redu omladini
da se na Račkovim idejama o,greje.
Dr. Grga Novak.
*
ma,terija1nih sredsta.ya, kako bI se zllipočeti
rad oko puil>likacije ~oslavenskih orna-
menata mogao prodlu.žiti, i pored tekJstilnih
uzoraka prikazivati i narodni drvorez, kom-
pletna odela, nakit, i 1. d.* Pre,gaocu i Bog
pomaže.
* Uredništvo "Narodne Starine« žali što
ravnateljstvo EtnO'l!rafskog Muzeja u Za-
.grebu nije ust1.lipilonašem časOlpisu ni jedan
kliše na reprod'ukeiiu a želi eli smo, da se
čitateIji "Narod:ne Starine« zorno uvjere o
značajnosti i ljepoti oVQga pod hvata. Upl!'a-
va muzeja nije naime vlasnica klišeja, nega
Naklada školskih knjiga ti Zagrebu!
M o n u m e n tad i p lom ati car. I s-
prave !iz doha hrvatske narodne
d in a s ti j e. eh art es del' e rP o q u e
del a d y n a 's t i ena t i o n ale cro ate.
Pri red i o J o s i Ip Na g y. Izd a o O d-
bor za izdavanj e knjige Zname-
niti i Zaslužni Hrvati. Zagreb
1925. Ovo nekoliko redaka, koje, na
rpoziv uredn'štva "Narodne Starine«, nami-
jenjujem prvom svesku svojih "Monumenta
,diplomatica«, nijesu nikakvo opraroanje o
manjkavostima ovo,g mog rada, a još manje
neka pot,puna autokritika. Spomenut ću
samo nekoje momente, koji su me poitak-
nuli, da se latim posla oko izdanja naših
~prava u faksimilima, momente. koji su
mogli da nađu svoje mjestQ i u predgovoru,
kad 'bi taj pred,govor ,bio opširni ji, akoji
će .se možda S'pomenuti u za;dnjem sve-sku,
alko mi uStpije,da iz,dam još jedno desetak
ova:kovih svezaka i da u zadnjem obradim
pot'puno našu ispravu sa gledišta paleograE-
skog i d,itplomatičkog i da istaknem sve one
momente, koji su ,potreibni za pravilnu inter-
pretadju ave vrste pisanih spomenika.
Najprije dvije riječi o samom naslovu.
Zašto »'MonumenJta diplomatica« a ne ,.Mo-
nwmenta palaeograplrica«? Odgovor na to
dao sam, barem donekle, u j-ednom drugom
sv·om radu, koH sada izJlazi iz štarntpe, 1. j.
na str. 23. i 24. ,svog ",N<ilcrta latinske pa-
leografje« ,(ArhivaIna biblioteka. Izdaje
Ravna telj'stvo kr. državnog arhiva u Zagre-
obu). Tu sam rekao: "Kako su naši radovi
na polju paleografije tek u zametku, svaki
napredak ove nauke treba d'a korača u
duhu internacionaIne literature. Po mom
mnijenjul najprije :bi itreibalo, pa _primjeru
spomenuto.g Delisleovo,g' C a 'b i n e 'bd e os
man us c rit s ilZraditi što moguće tačniji
popis i opis rulkopisa, koji se ·čuvaju u na-
šim arhivima, knjižnicama i ostalim zavo-
dima«. Ja smatram. da bi jedno izdanje ne
sa,mo .diplomatičkih nego i rpaleografskih
Sjpomenika uopće bilo jaš 'pl'euranjenO', jer
Zlbirka jugoslavenskih orna-
menata. 1. Svezak. Izdanje Etno-
ga:a{skog Muzeja u Zagrebu: 1925.
Mnogi .stranci, k~ji su prGlazili kroz našu
zemljiu, i imali prilike da dođu u ,dodir sa
našim narodom, prirneltili su da se ko·d na·s
nalazi neisct'pno blag·o. .ono se vidi, pored
os1:alaga, i u na,šoj narodn'oj teikJstilnoj radi-
nosti. Bo,gati smo i oibilujemo raznovrsnim
uzorcima vezenih košulja, marama, peškira,
uClkura, čaršava, divno i,zailkanih pre.gača,
ći1imova, ćilima.ca, tOI'bi, bisa.ga, tpletenih i
vezenih čarapa, tKandca, različnih vezenih
haljeitaka kako muških tako i ženskih, raz-
nog drv·oreza i t. d. Stranci su kupovali
na;še ,naI'odne uzorke i odno'slli ih u svoje
domQvine, ne samo kaQ '\J!SIPQmenu,već su
ih neiki !korisno Iprimen';iva<li 'li modernoj
te!kstilnoj industriji. Na žalost takvi uzorci
nisu svetu prikazivani kao jug o s love n-
s lk i, već lkaQ orijenta1Jsikli,tunski ili kao mo-
derni motivi indUistrijalaca. Velika Francu-
ska litograf!lka rad' onica Th. De Dil1mont
u Miihlhausenu (Elsas-'Francuska) prikuplja
ol1naJmente !iz različnih drža,va, koje u sves-
kama, lepo uređenim i umetnički kolorisa-
nim !prodaje. Sveske ISU mama>ane sa malim
telkstom u različnim jezicima. Tako je izra-
đena i jedna sveska ,ju>goolovenskih orna-
menata, a za njenu izrad,u sl11Žlilose uzor-
cima Etnogra~skog muzeja u Beogradu.
Sa,d je il1tprava Hno.graf,slkog m'llzeja 'Il
Za,grebu i(u na·kladi "NakJ1a,de ško1sikih knji-
ga i tiskanica« u Zagrebu) dala tu nedavno
1. ,s'Vezak ,,2'Jbirke jujgoslavenskih orname-
nata«. Svezalk sadrži 4 table kvartformata
sa 15 raznih kolorisanih uzoraka i to: Peča
iz okolice Siska, Hercegovačkih marama,
Vezovi sa ženskih košulja iz okolice Banja-
l~e i Bitolja. Tehničlka izrada je o'Y'Oj
svesai .po1walna a iZ/bor motiva odličan i
veran ,svojim ori,ginaHma. Urednik ove edi-
cije je ml.llzepSlkiupra;vnik g. ViladimiT Tkal-
čić. Radli 'utpoznavania s>trano,j!s'Veta pri.ka-
zarum '\J!Zol1Cimate'kst je oJPisan sem na
h'l'Va(~SlkiQ-srtp.slkomjoš i na francusko·m. en-
~leskC'm, nemačkom i itali1anskom jeziku.
Qbjavlji'Vanje ova;kovih pulbli-ka;c:ja za po-
hvalu je, i ,korisne 'su, jer se samo na tai
način mo.gu shanci upoznati sa našim jugo-
slavenskim t.L~orcima. Na taj način neće
više biti lZaiblud'e, da se juj!o:slave,nslk:h Qr-
namenti prikazuju svetu kao orijentalski,
tu~sk~ ili balkanski.
Nadležn~ će, bez oS'Umn;e,!potpomoći mu-





danas nije laka stvariti jedinstvenu 5liku o'
pisanim spamenicima na slavenskam! jJugu
i tačnO' adrediti, kaji su s.pamenici pa svajaj
pravenijendji na~i akoji tudil. SaJbirući ma-
terijal za drugu knjigu »ArhiJValne biblia-
,teke«, u kajaj bi se imaO' abraditi živat la-
fnskog pisma na južnaslavensil<om padručju,
uvjeriO' sam se, da tr.::lba svladati mnoge
pateškaće. Ako budemO' htjeli, elia ih zaista
swadamo, trebaće nam pravesti uživat
nelku barem danekle temeljitu arganizaciju
paleagra[ska-diplamatičkag ra,da, a ta mi-
slim ne će ići sve datle, dak se ne zapačme
s aI1hivalnam arganizacijam u duhu mO'der-
ne arhivi-stike.
S ispravama je neštO' drukčije. ZnamO', da
se je njima već odavna IPO'klO'nilO'dosta paž-
nje i akO' više sa hisJtarijskO'g nega sa d'ip-
IO'matička-paleagra[sKag stanOIVišta. Njima
su se rpaz3lbavili već Iva n L 1.L e i us ~ D a-
n i e I eFa rIa t i. NjihO'va djeJa Der e g-
n o' D a Ima t i a e e ter O'ati a e i I 11y-
ric u m s ac rum dala su prvu bazu, da
se, O',cl dioba Iva n a Kuk ul j e v i ć a-
S a k c i n s k o' g a, mO'gla takO' lijepa razviti
naša mO'derna historijografi:ja. Dašaa je ne-
umO'rni Fra n jaR a č k i, da na uzaran
način rasvijetli da'ba narO'dnih hrvatskih
vladara i da izda isprave u' svO'jim D o' c u-
m e n t ahi s tor i a e c h raa t i a e p e-
r i O'diu ml a ntli'q UlamJ i Hujs.-tJr aniti a
(1877.) u takO'VO'j apremi, da z.ad'ovaljava
jO'Š i danas dip1amatičkim načelima. Da'šaa
je narpoikO'n i Smičikla,sav Cad e x dii.p 1a-
mat i c u s R e g n i CrO' a t ia e, D a 1m a-
t i a e e t Sl a van i a e, ,prirodan nastavak
Račkijevih Da eu m e n t a. Imama na dru-
goj strani Kukuljevićeva Ac ta crO' at i-
c a i Miklašićeva M o' n um en tas e r b i-
e a (1858.)., a da ne spaminjem kasnija izda-
nja i dapunjke na padručjU' isprava, <pisanih
glagO'lskim i ćirilslcim pismam. Maže. se
dakle laka stvariti pregled naših isprava i
dali jednu zbirku faksimila, kaja će pama~i
i upoltrebi s'PO'menutih vel'kih djela.
KaO' zadnji mO'ment, kaji me je prnmaka:iua
ispravama napokan je maje zvanie arhival~
nO'g Činavnika. Rad u tuđim arhivima upu-
tio me je na ta, ikakO' treba ne sama čuvati
i restaurirat1 isprave nega i izdavati i na
što treba naračita ,paziti, kad' se izdavaju
faksim!li. Ovi ne smiju da u neku ruk~ 1'0'-
tisnu u PO',zadinu velike z'birke, ne,gO'da 1'0'-
magnu njihavO'j upatrebi, naračita u anim
slu'ČajeviJma, kad< li diplamatičkim 0barni-
c'ma nema prilaga u faksimilima. Kad ava-
kovog se pasla ne smije zabaraviJti na pravu
bit savremene diplomatike. MjestO' da o' ta-
me paduže razlažem spO'menut ću samO' jed-
nu rečenicu iz knjige All gem e i ne
U dd u n den ,1e·h r e f ii r De u t s c h-
I and u n d Ita 1i e n O'd dra. R i h ard a
He u ,b e r g era (A. Meister, Grundri·ss der
Geschichtswissensehaft I/2a. 1921. str. 4.):
»Heute <stehen nicht nur die Fra,gen nach
der Echbaeit, wie in den Ta,gen Mabi1lO'ns,
und jene naeh der Entstehung der U11kun-
den, wie zur Zeit Sickels und FickerG, im
Varde~rund, sO'::J.clerndie Farsc1hung gilt der
Gesamtentwick,lun,g des Urkundenwesens
im Rahmen van Erdraumen und Zeitaltern,
dem Verhaltnis vO'n Form und Inhalt der
Urlkunden und all den reichen Beziehungen
del'iseLben zu Recht, Schrifttum, zum geisti-
gen und materiellen Le<ben ihrer Zeit«. Sva
su naša ranija izdanja 15'prava namijenjena
li prvam redu histarijskim patrebama; sad
dolazi i vrijeme, kad 1reba uvažiti i 'pravne
i filalaške i uopće kulturne. I~danje isprava
u f.a:ksimilima s i~ričitO' d1iplamatičkag sta-
navišht moći će barem danekle da tame
paslu~i.
Mislim, da ne trebam pabliže razla1!ati,
zaštO' se prvi svezak majih M o' n um e n t a
d i p I o' mat i e a podudara s prv'm razdob-
ljem hrvatske po.vijesti. Na jednaj je strani
jubilarna gadina 1925., koja u nama pa'bu-
duje želju da nešto. pabliže zavirima u struk-
turu anih iSiPrava, na ,kajima se 'temelje
mnogi, kadštO' i važni, histO'rijski ,problemi.
Na drugaj je pak to, štO' se mala paslije ga-
dine 1102., akala pO'lavice XLI. staljeća, za-
vršuje razdoblje dalmatinska-hrvatske is-
prave, da and,a nadađu dmgi tipa vi za-
oIkruženog oblika. U ava naj.starije daba
ima kud i kamO' više f1uktuaeije nega kas-
nije. Tu su veama važne paj3lVe - spame-
nimO' sama tragave riIllSke isprave na našem
padručju - kaje mogu da ispune i jedna
po.glavlje apćenite diplomatike. Danas, kad
su se barem danekle uzd'rmali temelji naza-
rima o' rimskoj i germanSlkaj 1S1Pravi,kad i
grčka-rims'ka isprava dalazi do ,svaje rij.eči,
kad u O'~enitu diplamatiku ulazi i bizan-
tirnska, atvara se put i rimsko.-,slavjenslkaj
i bizantinska-sIO'vjenskaj. Ta je u glavna-
me ra.zla,g da sam Isvaje ilZdanje udesia taka·,
da bude 'prist\liPačna i internaci0nalnoj na-
uci, pa uvad iIi bolje a~enit pregled raz-
vajadalmatinska-hrvatske isprave napisaO'
ne samO' na hrvatskam nega i na francu-
skam jeziku, i na svak aj tablici označiO'
brai, 'pad kajim se dbtična isprava nalazi u
Račkovam izdanju, gdje ima vrlO' dragacje-
nIh O'pazaka. Mislim, d.a nije imala smisla
prenašati O've opas'ke i u izdanje fakJsimila,
kaje će ga svatkO' nathalje upatrebljavati
paralelna s Račlkijevim.
U prvO'm se sves,ku nalaze skara sve is-
prave, kO'je patječu ilZ dO'ba hrvatsk'e na-
rodne dinastije, a sačuvane su u 'takavaj
apremi, d.a je ta njihava aprema ili arigi-
nalna iH da je barem ariginalnaj vrlO' blizu.
Među njima su sa diplamatičkog gle,dišta
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najzan:mljivije isprave i~dane u korist sa-
mostana sv. Krševana u Zadru. Kopijaina
knjiga ovog samo,slana je jedan od najdra-
gocjenijih diplomatičko~paleo,grafskih spo-
menika našeg podrwčja. lSiPrave, koje se na-
laze i u ovoj kopijainoj knjizi i u samo.sta.l-
nim pisanim sastavcima mogu da 'budu ili
prve izradbe is-prava, koje su kasnije, u
boljoj <>.premi, ušle u s.pomenutu kopijainu
knj~u, Hi prepisi samostalnih komada ili
čak prep:~i iz kO'pijalne knji,ge. To se vidi
po iSiPravama na tab. IX. i XVI. Izdanje ()I\Te
kopijaine knjige u faksimHima bilo bi vrlo
potrebitOj samo je pitanje, hoće ti se moti
izra.diti, kad se pronose ,glasovi, d'a je ona
nesta1a.
Hrvatski prevod ~spJ'ava izrađen je ,po n·a-
ročitoj želji izdavača, koji hoće d,a .knjiga
buđe pristupačna ~vima onima, kojima je
stalo do naših starih pisanih spomenika. Za
mene je to ,bio vrlo nezahv.alan posao, jer
prevodi, uopće, rijetko .kada 'ko,ga zado-
voljavaju, a prevodi ispralVa skoro nikada.
Oni, ikoji budlu ispravljati moj prevod, d'at
će koji ·prilog našoj diplomat' čkoj termino-
logiii. a misHm, da sam i ja tome doprinio
po koje zrnce.
Misao, <l.a se latim posla oko ovakovog
izdanja, sazrela je u meni u ,proljeću god.
1914. Ljeti te godine ,po,šao sam najprije na
mjesec dana u Veneciju, gdje sam prouča-
vao mletačke isprave. U Za<l.ru sam imao
u rukama svaki komad!, koji se javlja u
ovom svesku, ali fotografije nijesam odma'h
dao izraditi. Nedavno mi je .kod 10g posla
pomogao Č'!lVar za,darsko.g arheološkog mu-
zeja l!. J o s i p B e rs a. kome za tu po-
mać dugujem veliku hvalu. On je d'ao izra-
diti negative, koje su sada vlasništvo kr.
državno.g arhiva u Zagrebu. Ravnateljstvo
ovol! ured.a d.ozvolilo mi je, da se njima po-
služim za ovo izdanje i stavilo na raspola-
ganje svoje isprave.
Ovol:iko smatram da sam imao ja da re-
čem, a d'rllJl!o pre'pUlštam stručnoj kritici,




St ari i n o vi Za g r e b. H i s tor i č k e i
k u I tur n o - h i s tor i Č kec r t i c e o Z a~
g r e b u.
!Pod tim natpisom izdaiu ,.Braća hrvat-
skoga zmaja«, kao sv. XXX1X. svoje »Bi-
blioteke«, a pod uredništvom Emilija L a-
s z o w s kog a, djelo, kojim i oni prinose
kamičak u SijJomen !proslave tisuć-godišnjice
hrvatskoga .kraljevstva. i1:made {čitamo u
"PristllfPu«) mnogo. radnja o Zagrebu, koje
su zasebno tiskane, no mnogo i mnogo
tq.fa razasuto je po različnim listovima i
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novinama, pa je štošta gotovo nepristu-
pačno, a mnogo je i zaboravljeno. Da se
saberu ta "disiec1a membra«. izdavači su
odlučili rastepene članke skupiti, popuniti
i uz mnoge nove na svijetlo izdati, nasto-
jeći da i veće znanstvene radove u izva-
cima u tom djelu populariziraju. Namjena je
djela 'dakle popularna, ali uredništvo is-
tiče, da su članci ipak kritički napisan i
uz naznaku vrela, ta:ko da će ovo djelo
bilti riznica za takav rad.
Djelo je određeno da iziđe u više sve-
zaka. Pojedini svesci izdavaju se u snopi-
ćima od po dva arka u obliku 80. Deset
snqpića (dvad'eset araka) sačinjavaju jedan
svezak Dosad je izišlo pet snO'pića prvoga
sveska. Kako je prirodno, djelo je ukra-
šeno i mnogim slikama.
Iz dbiIatoga i vrlo raznovrsno,ga said>l'Žaja
dosad izi~lih snopića, iznosimo ove neke
oveće radnje:
,,!Plemićeva kuća u Zagrebu.« Nekrolog
,porušenoj kući na Doleu br. 2. I(str. 22.-
32.) Napisao E. Laszowski. članak objaš-
njava pet slika. Pisac, razloživ-ši Ihisterijal
ikuće, gorko se tuži, da je i taj vrlo zanim-
ljivi spomenik staroga Zagreba, usprkos
veli'kom otporl1 prijatelja slarine, morao
>biti žrtvovan "regulaciji« grada. Slike su
ddbro uspjele.
"O.patice sv. Klare ili Klarise u Zagre,bu«
(1646.-1782.). Str. 61.--65. Vrlo zanimljiv
članak Vjekoslava Klaića o tom našem
ženskom redu, u koji su od veće česti ula-
zile ,kćeri naših najodličnijih aristokratskih
porodica, no koji je ipa:k vrlo brižno čuvao
i gajio hrvatski govor u svome samostanu.
Zanimljiv je i jedan stariji, no sad već
z<rboravljeni članak Đure Deželića pod
natu>isom "Us'pomene na Ivana Tkalčića
i Novu Ves« (str. 75.-90.), koji uskrsava
uspomenu n'i karakterističku ličnost na-
šega vrijednoga "zagrebačkog" historika.
Lijepim je slikama popraćen člančić
,.Umjetnik Franjo Robba i njegova djela
u crkvi sv. Katarine u Zagrebu« (str.
90.-93.) - izvadak iz jedne radnje Hoffil-
lerove štampane u "Vjesniku hrv. arheoi.
društva« (XDV.). Oveći su čJand još: "Sje-
dinjenje zagrebačkih hrvatskih kulturnih
društava g. 1848.-1853.« (str. 141.-150.),
koji valjađa također potječe iz pera ured-
nikova. pa članak o "Postanku Jugosla-
venske akademije u Zagrebu« (str. 129.-
136.) od dra. Rudolfa Horvata. Manjih
članaka ima sva sila, tako da ih ne mo-
žemo sve ovd'je nalpomenuti. Pisci su, po-
red već pomenutih: d·r. Josip Nagy, dr.
Ivan Bojničić, d'I'. Velimir Deželić, Anto-
nija Kassowitz Cvijić, ,dr. Antun Goglia i
Ivan Ku'kuljević, ali najviše članaka ima
ad marljivoga urednika. Nema sumnje, da
,
će lektira tih članaka svakom ljubitelju
Zagreba biti vnlo ugodna, no i historik će
ra,do posezati za tom knjigom ,,:Braće.«
Ako bismo ičemu prigovorili, ,prigovorili
bismo tome, da članci nijesu nekim stal-
nim radom (najbolji bi valjada bio krono-




Saznajemo iz dnevne štampe u bezbroj
prik.aza i recenzija, da su ,povodom milenij-
ske proslave hrvatskoga .kraljevstva izišla
aktualna izdanja kao: Ferdo Š i š i Ć, P 0-
vijest Hrvata u vrijeme narod-
n i h vIa dar a; zat,im: Zna me n i ti i z a-
s I u ž n i Hrvat i te pomena vrijedna lica
II hrvatslkoj povijesti od 925.-1925., nad'alje
mwpa crte·ža s historijskim uvodom: Vladi-
mir Kirin, Stari Za,gre!b. "Narodna
Starina(" momentano jedini naš stručni
časopis, bio bi se po sv'om 'prog,ramu i duž-
nosti osvrnuo na ova djela, da su uredniš-
tvu bila na raspoloženju sredstva za na-
rudižbu, jer auktori, urednici i nakl3!dnici ne
poslaše nam kao stručnom listu ni jedan
primjerak na ,pni:kaz, koji zasad izostaje.
BILJEšKE
* Ministar prosvjete g. Stjepan R.a d ić
zainteresovao se :prema referatu g. dra.
Nikole And I' i ć a, pomoćnika ministra
.prosvjete, za ovaj milenijski broj "Narodne
Starine« pomogavši je materijalno, te je
ovako posebni, zagrebački broj "Narodne
Starine" (kao 10. sv. časopisa) moglo
uredništvo i7Jdati povodom kulturno-hi sto-
rijs'ke izlo::!:>egrada Zagreba na 'poziv nje-
zina odbora, anaročito nastojanjem gene-
ralnog tajnika g. Ljube B a'b ić a. Odziv
gradonačelnika Zagreba g. arch. H e i n-
z ela bio je takoder pozitivan. U njega i
u drugih pred:stavnika grada Zagr~ba bilo
je naipripravnije susretljivosti za materi-
jalnu pripomoć ovomu izdanju, te je ovaj
almanah prošlosti hrvatske metr<wole u
dane milenijske proslave apovodom kul-
turno..<historijske izložbe i sam po se'bi
vidan s,pomenik ne samo pukoga patrijot-
skog pijeteta, nego istančane i proćućene
kulture naših sadašnjih naraštaja, kako će
to za kontinuitet historije c-djeniti i sama
budućnost.
* Tajnik kr. državnog arhiva u ZagreJbu,
g. dr. Josip Na ,gy n'apisao je u "Obzoru«
(LXVL 244) članak po·d na,slovom: "Tisllć-
go,dišnjka hrvatskoga kraljevstva i naši
arhivi«. Prenašamo ovaj članak u cijelosti,
da se u našim stručnim krugov'ma započne
s'.vama diskusija o tom prohlemu t. j. da
se sada poslije o p ć e n i tog izlaganja
piščeva iznesu pravi uzroci zastoju, prave
zapreke, ne samo u dotiranju sa strane
vlada, već da se istaknu i ra7Jlozi zbog
kojih je danas, prema potTebi, nemoguće
potpuno elksploatisati domaće arhive u na-
učne svrhe i ,nečinovnidma - naučnim rad-
nicima, i zašto u sveučilišlllim centrima ar-
hivi ne kolaboriraju s univerzitetima ...
»Jedan t3!ko važan poHHčki momenat,
kakav je preoibraženje Hrvatske Kneževine
u Kraljevinu, tre,ba da odjekne ne Slamo 11
granicama onog naroda i one zemlje, .g,dje
se to dogodilo, nego da bude idogadajem
OJd internacioonalno,g značenja. Kad mi dan
danas ,slavimo hiljadlU,-godišnjicu postanka
Hrvatskog Knlllj~stva, treba da toj proslavi
damo barem donekle neka obiLjež,ja, koja
će odjeknuti i prek.o granica našeg naroda
i naše dr,ŽJave. Nekad su neki i domaći i
tudi historičari rado isticali, da je Hrva~ska
Kneževina bila prva, koja se na tlu h a obs-
b u I' Š lk e monarhHe pretvorila u Kralje-
vinu. Do tog h a ihs b u I' Š kog tla, budimo
iskreni, nije nam - osim nekih iznimaka -
nikadiab'lo mnogo stalo, a danas nije ni
najmanje. Ali danas treba da nam hude
stalo d,o toga, da naša proslava ne ostane
T'.ezapa,žena ni u in~ernacionalnom životu.
Sietimo se samo milenijske proslave u
IMagjarskoj. Koliko se tada pisalo knj'i,ga,
brošura i članaka po novinam.a i časopi-
sima s'koI'o čitavog svijeta o Magjan-ima,
ugarskoj zemlii, droŽavi, po~ijesti, književ-
nosti, kulturi itd. - Mno,go ,je toga niklo'
s proslavom i s njom i n~stalo. Ali je
'koješta zadr,žalo svoje značenje sve do
danas i postalo u neku ruku intern.acional.
nim dobrom. Takva šta treba svakako da i
mi damo. Ja ću se evo ,poslui,HH ovom
7Jgodom, da rečem p.ar riječi u korist o,nolga;
š~o je meni najibliže, naime n a š i'h a r-
h iva.
.Kad se ie jednom u enl!leskom parla-
mentu vodila debata o nekim a{lminis'ra-
tivnim pitanjima, našao se j~an zastu\pnik.
koji je rekao, da se kod rješavanja admi-
nistrativnih pitanja, ne smi:e preći preko
arhiva, jer da su oni pitanje od eminent-
nog 11iPravnog i kulturnoog značenja. Arhivi
su u svakoj državi nešto" što stoji u vrlo
uskoj vezi s njom i sa živo·tom naroda. Oni
se ne mo~u izjedna,čiti ni s muzejima, ni
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